







Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
S 1LTM Ft.IC)
Real decreto.
Concede indulto total de las penas impuestas Ó que proceda imponer
á los marinos de todas clases, empleados y dependientes del ramo de
Marina que hubieran cometido delitos de carácter militar en las islas
de Cuba, Puerto-aje° y Filipinas.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba entrega de mando del «Numan
cia».—Idem destino del teniente de navío D. J. S. Sánchez.—Idem
ídem del ídem de ídem D. M. Pastor.—Destino al ídem de ídem D. A.
Mcome.—Idem al ídem de ídem D. G. Ferragut.—Concede licencia al
ídem de ídem D. F. Perea.—Idem ídem al alférez de ídem D. M. Fe
rrer.—Desestima instancia del primer teniente D. F. Gutiérrez.—Idem .
(dem del ídem D. N. Llobregat.—Dispone continúe en su destino el 2.°
ídem D. R. de la Torre.—Concede ploca de San Hermenegildo al co
mandante D. C. de Castro.--Desestima instancia de los agentes de la
compañía alemana «Hamburg Amérika Linie».—Referente á consumo
de cartuchería Mausser en ejercicios extraordinarios en el contrator
pedero (Proserpina», con lo demás que expresa.—Idem á aprobación
de acta de reconocimiento de estopines de percusión del «Cataluña» •
—Idem á ejercicios de tiro efectuados por el idem.—Idem á trans
porte de cartuchería Vickers, para los tres primeros torpederos.—
Dispone se construyan en Ferrol aparatos disparadores de botes del
alférez de navío D. C. Regalado.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino á los escribientes de 2.a D. A. Naya
y D. F. Arnáez.—Desestima expediente de los huérfanos del teniente
coronel de Infantería de Marina D. B. Medina (reproducida).
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada R. O. de Gobernación relativa al
nombramiento de vocales natos de las Juntas municipales de Sanidad




SEÑOR: Transcurrido bastante número de años
desde la evacuación de las colonias y cumplidas
coneste tiempo la mayor parte de las condenas que
venían sufriendo los sentenciados por nuestros
tribunales en Ultramar, queda reducido á escaso
número el de los reclusos á consecuencia de los
procedimientos incoados en aquellas jurisdicciones.
La pérdida de dichos territorios y las mencio
nadas circunstancias, movieron al Gobierno desde
el ario 1909 á proponer á V. M. el ejercicio en ma
yor ó menor extensión de la gracia de indulto, en
favor de los indicados delincuentes.
Coricedidos esos indultos en las distintas ocasio
nes de que se ha hecho mérito, con carácter de ge
neralidad, el Ministro de la Guerra, fundado en queá pesar de la amplitud de miras con que fueron
otorgados no remitieron todas las deuda' s penales
contraidas por los que delinquieron en aquellos
territorios, y atento al deseo, por diversos modos
manifestado, de que las solemnidades destinadas á
conmemorar el primer centenario de nuestras glo
riosas Cortes de Cádiz,tuviesen digno remate, acon
sejó á V. M. el indulto para aquellos que, sometidos
á su fuero, delinquieron en Ultramar durante el
tiempo de nuestra dominación colonial.
Fundado en las mismas consideraciones, el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
SEÑOR.
A. L. R. P. de V. M.
JosÉ PIDAL
REAL DECRETO
Usando de la facultad que me concede el
artículo cincuenta y cuatro de la Constitu
ción de la Monarquía, y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Concedo indulto total
de las penas impuestas ó que proceda impo
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ner, í los marinos de todas clases, empleados
y dependientes del ramo de Marina, Ti& hu
bieran cometido delito ó delitos de carácter
militar en las islas de Cuba, Puerto-Rico y
Filipinas, ó en cualquiera otra de las pose
siones de Ultramar, durante la dominación
española en aquellas islas, ya estén senten
ciados definitivamente 6 sujetos á proce -
dimientos, sea cualquiera el estado en que
éste se halle.
Artículo segundo. En las causas en que
se persigan tales delitos y que en la actuali
dad se encuentren tramitando, se declarará
desde luego extinguida la acción penal, de
cretándose su sobreseimiento. La misma
declaración se hará en las que estén al ch i
vadas provisionalmente, las cuales se darán
por conclusas á la presentación de los encar
tados.
Artículo tercero. A pesar de lo dispues
to anteriormente, los individuos compren
didos en este indulto que hubiesen, por cual
quier concepto, causado baja en los escalafo
nes de la Armada, no podrán volver á ser
alta en el mismo, sea cual fuere el motivo de
aquélla; subsistiendo en este punto la reso.
lución judicial ó gubernativa en que se haya
ordenado dicha baja.
Dacio en Palacio á Seis de noviembre de
mil novecientos doce.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del guardacos
tas Numancia, efectuada el 28 de octubre próximo
pasado) por el capitán de navío D. Ricardo •Fer
nández de la Puente, al capitán de fragata D. Ottón
Sánchez Vizcaino.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y en contestación á su carta oficial núm. 1.417
del 30 del mismo mes, con la que remite estado de
la entrega de mando de dicho buque.— Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 5 de noviembre
de 1912.
El General Jefe delystado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
dando cuenta de haber dispuesto en 18 del próxi
mo pasado mes que el teniente de navío D. Juan
S. Sánchez Ferragut, cesara de prestar los servi
cios de su clase en el apostadero, pasando á las ór
denes del General-Director de la Escuela Naval, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
bar dicha determinación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
dando cuenta de haber dispuesto en 26 de octubre
último que el teniente de navío D. Manuel Pastor y
Tomasety, cese de prestar los servicios de su clase
en el apostadero y embarque en el guardacostas
Yumancia, por existir vacantes destinos de su em
pleo un el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar dicha determinación.
De real orden, comunicada por al Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante D. Miguel Márquez de Pracb y Solis,
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Angel Jáco
me y Ramírez de Cartagena, ayudante personal
del expresado oficial general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, 1o digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
(jrid 29 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Ch,acón. '
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cañonero
Nueva España al teniente de navío D. Guillermo
Ferragut y Sbert, en relevo del oficial de igual
empleo D. Luis Verdugo y Partagas, que cumple
el tiempo reglamentario en dicho destino el 31 de
diciembre próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 6 de noviembre de 1912.
El,General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
y:Z:2
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez de navío D. Antonio Perea y
Chacón, hoy teniente de navío, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia reglamenta
ria, con todo el sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á lo solicita
do por hallarse comprendido el recurrente en lo
preceptuado en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
yefeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el alférez de navío, de la dotación del
cañenero Recalde, D. Manuel Ferrer y Antón, en
Súplica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para la corte, S. Al. el Rey (q. D. g.),de Conformidad con lo informado por el EstadoMayor central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid6 de noviembre de 1912.
El General Jefe dal Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr: Vista la instancia que en 28 de oc
tubre próximo pasado cursó V. E. á esto Ministe
rio, promovida por el primer teniente de Infante
ría de Marina, con destino en el primer batallón
del tercer regimiento, D. Felipe Gutiérrez Sierra,
en solicitud de dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo se halla disfrutando; teniendo en
cuenta que este oficial no ha cumplimentado lo que
dispone el artículo 24 del reglamento de licencias
aprobado por real decreto de 15 de junio de. 1906,
toda vez que cumpliendo en 31 del pasado su licen
cia por enfermo, la prórroga no la ha solicitado
hasta el 25 del mismo, S. M. el Rey (g. D. g.) se
servido desestimar dicha instancia y disponer que
este oficial se incorpore con toda urgencia á su
destino en Marruecos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- –Madrid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores__
Circular.—Excmo . Sr.: Vista la instancia que
en 23 de octubre próximo pasado. cursó V. E. á
esteMinisteterio, promovida por el primer teniente
de Infantería de Marina , con destino en el primer
batallón del tercer regimiento, D. Nicolas Llobregat
Beltrán, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo; teniendo en cuenta que
este oficial que se encuentra en Africa, solicita esta
licencia desde Cartagena, en donde está disfrutan
do licencia particular concedida por el Jefe superior
de las fuerzas españolas en Larache y Alcázar, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
que al terminar esta licencia particular se incor
pore inmediatamente á su destino en Marruecos y
que desde él solicite la licencia por enfermo. Es
asimismo la voluntad de S. M., que para evitar en
lo sucesivo la repeticición de casos como el pre
sente, todos los jefes y oficiales destinados en los
batallones que se encuentran en Marruecos, quenecesiten licencia por enfermo, la solicitarán precisamente desde su destino en dicho batallón.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco CliaC(511.




Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E., fecha 28 de octubre próximo pasado, en
que proponía quedase en San Fernando el segundo
teniente de la escala de reserva auxiliar retribuida
D. Rafael de la Torre González, encargado de las
incidencias del personal del primer batallón del
tercer regimiento; teniendo en cuenta la escasez de
oficiales en ese batallón, que se encuentra en Afri
ca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido] disponer
que el referido oficial se incorpore inmediatamente
á su compañía en el primer batallón del tercer re
gimiento, y que V. E. designe otro oficial de los
destinados en el segundo batallón del primer regi
miento que se encargue de las mencionadas inci
dencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
EllGeneral Jefe dellEstado Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden comunicada de 29 de octubre próximo
pasado, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra v Marina lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informadopor la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido' á bien conceder al comandante de Infantería
de Marina D. Carlos de Castro y Arcas, la placa de
la referida Orden, con la antigüedad de 21 de junio
de 1911».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por los agentes en Santander de la com
pañía alemana «Hamburg Amérika Linie» en súpli
ca de una recompensa al que era capitán del vapor
Colombia, cuando dicho buque fué adquirido por
nuestro Gobierno en el año 1898, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se desestime
dicha instancia, toda vez que en 1.os catorce años
transcurridos desde aquella fecha, no han hecho
reclamación alguna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.




Circular.—Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.558,
de 7 de octubre del año actual, del Comandante ge
neral de la escuadra, en la que traslada oficio del
Comandante del contratorpedero Proserpina, so
bre existencia á su bordo de una partida de dos
mil novecientos cartuchos de guerra para fusil
Maüser, aparentemente en muy mal estado, que de
la pólvora correspondiente á dicha cartuchería se
habían remitido muestras para su análisis á la Jun
Facultativa de Artillería antes de hacerse el buque
á la mar, y solicitándose en dicho escrito aproba
ción de la resolución adoptada de consumir en ejer
cicios extraordinarios la citada cartuchería, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobar, por esta
vez, dicha determinación; pero que en lo sucesivo,
en casos como el actual en que han podido remitir
se las muestras de pólvora para su análisis á una
comandancia de Artillería ó Junta Facultativa de
Artillería, se agilarde al resultado del mismo, pues
con arreglo al art. 25 del vigente reglamento para
la conservación y almacenaje de las pólvoras sin
humo nitrocelulosas, dichos centros son los que
verifican las pruebas que en el mencionado regla
mento se prefijan en su art. 19 y determinan el es
estado en que se encuentra el explosivo y uso á
que deba destinarse.
Es también la voluntad de S. M., que siempre
que se solicito de este Ministerio la aprobación de
medidas análogas á la antes expresada, se remita
al Estado Mayor central, copia de ios datos relati
vos á las pólvoras con arreglo al modelo núm.1
del repetido reglamento, así como la del estado de
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mostrativo del análisis que haya sido efectuado por
las comandancias de Artillería ó Junta Facultativa
de Artillería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.547, de 9 de
octubre del año actual, del Comandante general de
la escuadra, con la que remite acta de reconoci
miento de los estopines de percusión pertenecien
tes al crucero Cataluña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2.a, Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
AZ>
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.048, de 3 de
septiembre último, del Comandante general de la
escuadra de instrucción, remitiendo los estados de
ejercicios de tiro al blanco verificados con la arti
llería y armamento portátil del crucero Cataluña,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2. Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien disponer lo si
uuiente.
1." Que en lo que respecta á los cañones de
24 cm. que no han efectuado más que dos disparos
por pieza, se lleven á cabo en el próximo ejercicio
de fuego, además de los tres disparos reglamenta
rios, el que han dejado do hacer por pieza en el
actual.
2." Que con la posible urgencia, y aprovechan
do la estancia del buque en un arsenal, se lleven á
cabo las obras pendientes en las instalaciones de
los montajes de los cañones números 2 y 7 de 14
centímetros, que por esta causa no han podido
efectuar los disparos correspondientes á este ejer
cicio, y que se tenga en cuenta para en el próximo
efectuar los pertenecientes á ambos semestres.
3•0 Que se lleve á cabo, también con urgencia,
el reconocimiento de los cañones de 57 mm. núme
ros 7.781, 7.783 y 7.788 que acusaron defectos en su
funcionamiento, y que en el próximo ejercicio de
fuego se efectúe por el nám. 7.781, además de los
disparos reglamentarios, los que han dejado de
hacer en el actual.
4.° Que se reconozcan los cañones automáticos
<.Maxim de 37 min., así como la cartuchería de
dicha arma, con objeto de remediar las deficiencias
acusadas en`:la nota 4•a, haciéndose en el próximo
ejercicio fuego con los cañones de las cofas, acu
mulando á los tiros que correspondan los que han
dejado de hacerse en el actual.
5•0 Aprobar dichos ejercicios, así como los de
fusil y revólver en los que no ha ocurrido novedad
alguna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de 26 de oc
tubre último, del Comandante general del aposta
dero de Cartagena, manifestando haberse recibido
en dic,ho apostadero los cartuchos de saludo de
47 mim Vickers,con destino á los tres primeros nue
vos torpederos, y teniendo en cuenta que existen
disponibles en el arsenal de la Carraca noventa de
los referidos cartuchos, según el estado de existen
cia de material de artillería del mes próximo pasa
do, S. M. el Rey (g. D. g.), do conformidad con lo
informado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que en
primera oportunidad de salida de buque de guerra
para aquel apostadero, se envien los citados no
venta cartuchos de saludo de 47 m/m Vickers.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembresde 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.294, de 18 octubre, con la que el Coman
dante general del apostadero de Ferrol, eleva la
memoria descriptiva de un aparato denominado
(-Disparador de botes, ideado por el alférez de na
vio D. Carlos Regalado y López, de la dotación
del cañonero Marqués de Molins, y acta de las
pruebas verificadas en dicho buque con el expresado aparato, s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido á bien disponer
que en el arsenal de Ferrol y con cargo á los cré
ditos trimestrales que al mismo se conceden, se
construyan dos ganchos para embarcaciones de
remo, de ocho á diez metros, y uno para uso de
pluma y embarcación de vapor, para lo cual facili
tará el inventor los planos necesarios, y una vez
terminados los citados aparatos, se manifieste á
este centro, á fin de resolver lo que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de noviembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Senticios auXiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Fxcmo. Sr. Vista la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Francisco de Sales Arnáez
Pérez, en súplica de que se le conceda destino de
embarco, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura y teniendo en cuenta lo
determinado en el artículo 29 del citado reglamen
to, ha tenido á bien disponer que pase destinado á
la escuadra de instrucción, en relevo del de la pro
pia clase D. Antonio Naya Prieto, que está cum
plido del tiempo reglamentario de embarco.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose padecido un error material al publicar la siguiente real orden en el DIARIO OFICIAL número 247, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á
instancia de D.a María de Jesús Casas Almendro,
viuda del teniente coronel que fué de Infantería
de Marina D. Bernardo Medina Espinosa, para
acreditar el derecho que asista á sus hijos D. En
rique y D. Conrado á ingresar en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas con los beneficios determi
nados en el párrafo 2." del artículo 13 del regla
mento del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Jefatura, ha tenido
á bien resolver que no procede declarar á los
interesados el mencionado derecho, teniendo en
cuenta el largo plazo transcurrido desde que el
causante regresó de campaña en 1898, hasta la
fecha de su fallecimiento en 1911.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Ministro, manifiesto á V. E. para su conocimiento
y como resolución.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.— Madrid 4 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
SerVicios sanitarios
Circular—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la
Gobernación, en real orden de 22 de octubre pró
ximo pasado, dice á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: A los efectos que interesa la real
orden de ese Ministerio de 21 de mayo último para
el cumplimiento de la de este de 20 de octubre
de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dís
poner que se nombren vocales natos de las Juntas
municipales de Sanidad de San Fernando, provin
cia de Cádiz, del Ferrol, de la Coruña, y de Carta
gena, de Murcia, al Jefe de los servicios sanitarios
de los respectivos apostaderos de la Armada, ya
los desempeñen en propiedad ó en interinidad, re
mitiéndose los oportunos nombramientos á los
Gobernadores de las tres citadas provincias para
su entrega á los interesados y debido conocimiento
de los presidentes de las juntas referidas.— De
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios sanitarios.
Señores
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° médico de la Armada D. José Brotóns
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Poveda, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia con todo el sueldo por haber llevado
mas de dos arios consecutivos en buque armado en
3,a situación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, ha tenido á bien conceder
al referido 2.° médico los dos meses de licencia re
glamentaria con todo el sueldo que solicita para
Madrid y Alicante, por considerarle comprendido
en el artículo 31 del vigente reglamento de licencias
temporales de 15 de junio de 1906.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
• Francisco °tacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
del Ministerio de Marina.
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